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Железо, никель, кобальт, платина, другие 3d металлы и металлы платиновой группы, их сплавы и 
соединения с интерметаллидами традиционно используются в качестве катодов при электролитических 
реакциях выделения водорода (РВВ) в процессе электролиза из кислых и щелочных водных растворов [1]. 
Никель особо выделяется среди них тем, что, обладая высокой коррозионной стойкостью в кислых и щелочных 
средах, по сравнению с металлами платиновой группы имеет низкую стоимость и достаточно широко 
распространен [2,3]. Следует отметить, что эффективность РВВ напрямую зависит от площади контакта 
материала катода с электролитом, поэтому в литературе имеется повышенный интерес к материалам на основе 
никеля, имеющим развитую поверхность вследствие формирования наноразмерных частиц металла различной 
морфологии [4]. Это связано с большим вкладом поверхностных электронных состояний металла в процессе 
РВВ. Также большое влияние оказывают структурно-фазовое состояние, локальная атомная и электронная 
структуры, обуславливающие химическую активность никеля. 
Целью данной работы является разработка методики магнетронного осаждения никеля на 
высокоразвитую поверхность мембран пористого анодного оксида алюминия, исследование морфологии, 
структурно-фазового состояния, локальной атомной и электронной структур полученных образцов в 
зависимости от параметров пористой структуры пористого Al2O3 (диаметр пор, расстояние между отдельными 
порами). Также исследованы катодные реакции выделения водорода и сделаны выводы о возможной 
взаимосвязи указанных выше характеристик на эффективность РВВ. 
Работа выполнялась в рамках проекта программы “Умник” (грант № 0020390). 
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